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EN MEMÒRIA D’ALFREDO SÁEZ-RICO URBINA
Pere Molas Ribalta
El mes de gener de 2005 va morir a Barcelona el
professor Alfredo Sáez-Rico Urbina. Havia nascut el
1918 a la província de Soria i el 1944 va arribar a
Catalunya com mestre nacional. La seva primera
plaça va ser Cervera, a la qual va aribar en ple
hivern. Més endavant es va establir a Barcelona on
va desenvolupar la seva carrera de magisteri. Va
guanyar una càtedra de l’Escola Normal de Palma
de Mallorca, però no s’hi incorporà. A Barcelona va
fer els estudis de Filosofia i Lletres i es va doctorar
amb una tesi sobre el Virrei Amat, publicada el 1967, que encara avui és
una obra de referència. Posteriorment va estudiar la figura del primer
marquès de Castelldosrius i d’altres nobles catalans que com aquest foren
virreis de Mallorca a les darreries del segle XVII. Vinculat a la càtedra
d’Història Universal de la Universitat de Barcelona, el 1973 va ingressar
en el nou Cos de Professors Adjunts Numeraris d’Universitat. En crear-se
la nova Facultat de Geografia i Història, sota el deganat del Dr. Antonio
Palomeque (1975), en va ser secretari, i va ocupar aquest càrrec amb els
successius degans fins la seva jubilació el 1986. Des de 1975 formava part
del Departament d’Història Moderna. Va participar activament en la
conformació de la revista Pedralbes i en la tria del seu títol i va publicar
articles extensos en els primers números, tots ells relacionats amb aspectes
de la vida social i cultural del regne de Mallorca durant el darrer terç del
segle XVII.
